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FIRMA D E L E J E R C I T O Cruz del Mérito Militar, con distinli- Cru* vo rojo, sencill/i 
LNFAN TERIA 
Reconocida como la más henno- expresión de "hablir, no os podrán CrUZ del Mérito Militar, con distin-
incesas europeas. decir-lo mucho que presenmaron en tivo r0Í0' P671^01^", 
vo rojo, sencdli 
Cruz de María Crisliivi 
S M. ia Reina Dona María de 
/A ' Y Madnd.-El D ia ru Oficial del Mi- Cruz del Mcrito Mlut'ir, con distin-
t a ^ o r » l a II Q l a n r í n n n O Q I \ r > S m o 1,,isterio del EJ^cito, correpondien-l Hvo rojo, pencwnctíG 
RUlTiania y a la pnnCeSa l ieana «e al día de ayer, inserta una Real 
orden, concediendo recompensas a' Sargento Domiciano Fernández Rc l^EHAL-LA DE LARACHK ?iuM 
ciu h t 'S & Arcil<i,l.'irnche y objeto, Majestad y gallarda Alteza las si?uientes clases de tropa de la driguez. 
.r^Lmiivir, irndrán hoy en gran- consUÚrá en el t¿, 'que os ri/(/mt-.CircunscriPción de Carache: 
Cruz del Mérito Militar, con distiníi-
''¡ÍVJ Soberana de Humania y de res de Larache, en su casa solariega 
hellísimd hija; la princem Ilea- de Alcázar, cuyos muros faltos de la 
na 
^Bienvenidos sean a estas tierras heroísmo y arrojo por parte de ab-
tan egregios huéspedes que con su negados soldados que con infinilo 0 
presencia en ellas, mucho bien pro- denuedo supieron culminar en ha-
ír0cionan moral y ma erialmente': ya zaañs gloriosas, conducentes todos a 
P ei espíritu de los españoles y la feliz era de tranquilidad que he~ CrUZ del Mérito distin-
árabes, sin olvidar a la colonia he-mos llegado a disfrutar en estas] tivo roÍ0' senc'lía | Suboficial D. Teófilo LópezvFer-
hrea en grado superlalivo se le- tierras donde la cam.araderic, fran-l „ nández y D. Salvador Benitez J imé-
Suboflcial, Don Pascual Pérez Gar- nez. I Intérprete de Mía, D. Antonio Pin-
gos Morejón y don Cristóbal Pérey 
qué puso su pie en estos terrenos \ !Cruz del Mérito Miiitar ,con ÉÍfc#n-S *** 
piar y una preciosa princesa que al hoy abiertos a una buena politi ui uz de María Cristinc 
tender sus encantadores ojos sob-, e colonizadora. 
cuantos hemos de correr a co-item- DIARIO MARROQUI, al saludar Sar^ento' León Cid Fernández. 
del Mérito Militar, con distin-
tivo rojo, pensionoda 
Suboficial D. Salvador Guerrero Suboficial O E d i t M o OHogn ?o-
Barragán. .ña, Otro, Venina Hornilks A r ían? 
y é i f ré» Fresi». '.i lo Ele^h-i-a. 
del Mérif) Militar, con disitrt-
tivo rojo, peitaionoda 
Sargentos, Ferr.ondo Rinc'''n Ho* 
driguez, Manuel Guisado IXirán, Jo-
Suboficial de Caballería D, Bernar 
do Jíazo Viíhiv.iova. 
Sargento Mariano Hernánde¿ V i - ! jsé Guerrero Gómez y Eustasio Ca* 
llalba José Expósito Romero y sub- Cruz * * l -v- ¿*> Militar, con distin- ballero Gómez. 
Sargento, Leopoldo Cortés Monfa-
oficial D. Manuel Ortega López. 
Cruz del Mérito MUicur con distinti-
vo rojo, pensionado. 
[/I CU» - „ - t • 
xaniatá, al observar, con suma sa-Jca y leal, ha llegado a cimentarse 
ixsfacción, el recuerdo que tienen gracias a todo el Ejército español 
para estos campos una reina ei<-m 
tivo rojo, sencilfo 
Herrador Dimisio Robledo 
mana. 
Cruz de María Cristina 
no 
piarla, nos prodigará el más pode- hoy a V. M. y A. R. lo hace también 
tivo rojo, sencilla 
Sargento Alfonso Corrales Acedo 
Cruz del Mérito Militar, con distin-
tivo rojo, sencilla 
Sargento Rafael Sedaño Arnaiz, 
maestro sillero Ildefonso Gonzálo? 
Romo, y herrador de segunda Jeró-
nimo Lamas Rodr^-uez. 
SAN ¡.DAD 
Cruz del Mérito Militar, con dist}n-\Cruz <lel Mérito Milita?, ron disi inti-
tivo rojo, sencilla I vo bicolor 
roso de los reactivos para poder se- con el mayor afecto, al pueblo ni~ Cruz del Mérito M ' , , t ^ con distin-Cruz del Mérito MUitor, con distin- IntérPrete de Mííl' don Juan Ro 
tivo rojo, iéncitía tivo rojo, pensionada driguez Romero. guir animosos la tarea que los bue~ mano, dignamente representado por, 
nos españoles venimos llevando a tan abnegada Soberana, a quien la 
cabo en Marruecos, en beneficio pa-Naturaleza ha. concedido por hija Sar^ntos, Angel Valoro Gonzá- Sargentos José Jiménez Jiménez CrUZ del MéHto m i t a r , con distin | 
ra el pueblo árabe, que antes de a la princesa líe ana, radiante des-tez ? Juan Riera Febrer- 7 Arturo Sola Segaría. tlvo ro}0' Pens^mda con 25 pese-
venir España a sus dominios, nunca tello ' de belleza, merecedora a es-' . \ tas durante cinco años 
pudieron presenciar los grandiosos- calar el trono de la Hermosura: y Cruz del Mérito Militar, con distinti- Cruz del Mérito MiVtar, con distin-' 
espectáculos que la nación esp-jñolo empartiendo el sent^ tivo rojo, sencilla tivo rojo, sencilla 1 TntérPrete de ffla, D. Jeróm 
Carrillo Ordóñez. procura presentarles para que así de Larache, Aleazarquivir y Ardía \ 
te den perfecta cuenta del estado deseamos a los egregios huéspedes ' Sargento, Agustín Andújar Cara 
lastimoso en que vivieron hasta que la más grata estancia en dichas «'/w- vaca-
nosotros hemos venid) a sacarles dades, así como que se lleven el me-̂  • 
del atraso en que se hallaban y que jor recuerdo de este paseo par las Cruz de[ Ménto Mil tai\ con distin- Cruz del Mérito iv/lvtí,-.r> con faifa 
Sargentos Antoriio Romero García 
y José Garrido Cano. 
Practicante militar, D. Atilano Mat 
t in Pizarro. 
Otro, D. Claudio Almagro Martí-
nez. 
Suboficial don Claudio Almagre 
Martínez. 
Suboficial, D. Daniel Puerto Mi* 
mo'Hán. 
Sargento Xosó^Teixidó Floresta. 
Otro, Francisco di Pactos Alvares 
Otro, Miguel Montesinos Olcina. 
era incompatible con la civiliza- tres citadas plazas, qne nunca olvi-
ción. darán la gran distinción de que han 
üeñpta; linda princesa: Cuando sido objeto, con esta regia visita, 
recorráis hoy estos campos, en com-
pañía del benemérito español y pre-
claro Alto Comisario, conde de /or-
tivo, ro;o, pensionada 
Sargento, Vidal Mesanza Sáenz. 
Bienvenidas sedáis, Reina María Cruz del Mérito Militar, con aistin-
tivo rojo, pensionada 
Sargento Adolfo Lozano Olozábal 
Cruz del Mérito Militar, con distin 
tivo rojo, sencilla 
Cruz del Mérito Militar con distin 
j Intérprete de Mf v, don José Garete] tivo r 0 ^ P*********** 
.Pérez, y ajustados de segunda Eme 
'renciano Valero Holgado. 
Sargento Juan Emilio FernáiidG? 
de Rumania y princesa lleana, [arre-
batadora raujer propia de la inspi-
ración del más consumado artífice 
tivo rojro, sencilla 
Sargentos, Pedro Fueres Herrero 
)anol, autor prineipulí- i >v » | 
3rtz que s* goza en toda el ?'m^or resPeto V muestra de agrá- Cruz del Mérito Militar, con distinti 
'/quí, procurnd guardar do ^ Producís e* CUantos ^ vo rojo, pensionada 
daña, y a medida que este ilustre 
soldado os vaya dando a conocer nlgo 
de lo hecho' aquí por el valeroso ?we de 1(1 N a t ^ m l e ^ a estps ^ y Emidgio Gil Márquez 
Bjifdtó español, a t r principali- Zas ™írro<Iuíes' ^ 08 ^ g e r a n con. 
simo de la Pa 
la Zona marrqui, procuran gu„. 
de todo un buen recuerdo para que mos ^ ™ n ^ m o s ' d'' vuestra W 0 * ' 
con él, seáis excelentísimo testigo diosa y ^ o c t í ' W ( ^ " ^ n e* 
que desmienta la errónea opinión favor del pais quc tmto ns qmere ? Maximino Ramírez Díaz 
9ue en algunos sectores de afuera ^ Por él que venís laboran(to con cl 
»e tiene con respecta a la acción des-m^or ^ ma's entusias-a (le los arí' 
arrollada por España en tierras de helús' 
moros y que está originada en el 
desconocimiento que algunos tienen LA LLEGADA A LARACHE 
^ lo que antes era y hov es cl Ma-\ 
miecos español. Como anunciábamos en nuestra Cruz del Uérito Militar, con distin-
Los pueblos de Ardía, Larache y edición de ayer, a las Í3'Í0 llagará tivo ro30' Pensionada 
Cruz del Mérito Militar, con distin-
tivo rojo, pensionada 
Sargento Pedro Arin Trujillo. 
Cruz del Mérito Militar, con distinti-
vo rojo pensionada 
Cruz de María Cristina 
Sargento, Manuel Calero García. 
Arévalo. 
Cruz del Mérito MiV.iar, con distinti-
vo rojo, sencilla 
?f? .e^S: S S - ^ Í ? T e r m a S ^ n t o Matías Guijarro de la 
Torre. 
Cruz del Mérito Militar, con distin- Cruz del Mérito ^ ¿ . ^ 
tivo rojo, sencilhi tivo ^ 
Sargento, Pedro Pérez Algaba. 
Cruz del Mérito Mí'.ftar, con distin-
tivo rojo, pensionada | 
Sargento Fidel Hoyos Gascón. 
Sargetno Ramón Llaman Mariñosa 
• • w 
[ (Mañana acabáronos de inserta? 
la propuesta de recompensas). 
Cruz del Mérito Milita'*, con distin- r. 
tivo rojo sencilla 
Sargento, Mariano López Mene-
ises. 
Sargentos Vicente Baviera Simó 
'Cnn del Mérito Mil i ta ' , con dis t inl i -
vo rojo, pensionada 
Sargento Juan Sánchez Alvarez. Pedro Marín Leach.e, Joaquín Sán-
chez Andrés, Antonio Montenearc 
w 7 S : * m ̂  a reClbl- ' *sUt*m**á la R^n:! D0na Maríai W n t 0 j u , n Adrover Tab.rner'clemente, Carlos Gómez Sarrión, An- C™z dcl Mérito t i b i a r con disiin-™, augusta señora y pYincesa her- y su h ja la princesa lleana. I sargento, Juan aaroyei xaocnwr r ^ \ ^ ™ « V. ' 
El m obló de Larache reconcien- Cruz del Mérito MV/tas, con d i s t i n - ^ García y Carlos ae \ergara, Ger-
tivo rojo, pes.v.onada mán López Mansilla, Juan Mendoza 
Ferjós, Ladislao Gracia Ramírez J 
•"ow, con el mayor de los júbilos 
^ despertáis entre los españo- do la importancia que tiene el viaje 
f».gran señora y divina alteza, um ie las ep-resias huésnedes, que vie- . . . , . . , 
Rodera y sincera simpatía que ja- nen acompañadas de los infantes don Practicante militar don Julián Ro Jorge Domínguez Infante. 
m<u se borrará de nuestros ennzo- Alfonso de Orleans y doña Beatriz mero González. L , > 4> , 
V nenas aún en cl de cuantos ha- asi como de nuestro ilustre Alto . . C n * del Mérito MtUfa', con distin 
darnos estos dominio, árabes, que Comisario de España en Marruecos Cruz del Mérito Milita-, con drshn- tivo tojo, pcmionada 
gran estima y en justo valor, sa- acudirá al Palacio de la Zona, para tivo rojo, sencdla 
tivo rojo, sencilla 
lea l0« apreciar y agradecer las mo- con su presencia demostrar a las 
Sargentos, Francisco Crespo An-
drade. 
Pascual Sánchez PujaU^, Francia-
óo Tortajada Siges, Rafael Velasco 
Herrera, DionisiD Adán Jiménez y 
Ramón Adán García. 
A los anunciantes 
Si quieren divulgar su co-
mercio, su industria y que 
sean eficaces sus negocios en 
España y el extranjero, anún 
ciese en el número extra-
ordinario que publicará DIA 
RIO MARROQUI, el próximo 
mo 8 de Junio. 
"* 7M« suponen para las per- citadas reales personas, el gran apre Sargentos Juan Pajuelo Cabezas rrici0. 
,0"<w reales, el llegar luista estos cío que hace de ésto viaje que se Aurelio Argáiz Ramírez, Abelardo 
apartados rincones africanos. dignan verificar por nuestra Zona. Borja Bravo, José Rosero Alvarez Crtli del ^é r i to MüUp>i con distin-
g u i o s agasajos de que seréis 
Sargento Desiderio Iglesias Ga- Cruz del Mérito MUUafi, con disdn-
Junta de Servidos b ^ : 
_ es 
A V I S O 
Pablo del Castillo Lozano y Cons-
tancio Cadenas Fernández. 
Cruz de María Cristina íer transporlcs en que co 
idades. * ! 
¡ i Por último se hace saber tanto a Sargento Joaquín López Ramos. 
L O C d l G S ünos como a otros' tlue ^esde el ^ía 
primero de mayo queda prohibide (jruz del Mérito MÚUaf, con distin-
circular sin la Patente, castigándoat tivo rojo, stncilli 
en la forma que el Reglamento de-
ftinaT 30 ^ P1"68011̂  mes ier-termina a los que no se pongan o Sargentos Serafín Castaño Mártifi 
toridad PlaZ0 conce,lido por las au- cubierto de las disposiciones v i - y Antonio Alejo García, 
14 que iLSUP6rÍor(?3 ^ la zona. Pafc Sente3 
i . 4 9 ProP^iarios de toda cía ' 
tivo rojo, sencilla 
tivo rojo, pensionaila 
Sargento Narcao Puertas Paredes 
Cruz del Mérito MCitnr, con dislin-
AJustadores D. Antonio Calata- I tivo ró^- S(!ricm 
yud Colomé, D. Rafaei Pacheco Ló-' « , « . . 
pez, D. Odón ü r i a Montoure y he-' Sargentos Fraiicisco Luque D > 
rrador D. Olegario Cermeña I b a - ™ 1 * 0 ? Julián G<iinez QómM4 
rrola. 
Papeles y productos 
K O D A K 
se han recibido en la Casa 
G O Y A 
INGENIEROS 
ARtILLÉRIA 
Crux del Mérito M i l t t v , con ftislnüi-
VO rojo, / ) t í» , s '«o í i f / i 
T E A T R O ESPAÑA 
Comentarios a la pe-
lícula ''Ben-Hur" 
^ 0 ^ w ^ de circu-
v̂ Jeroc 8portes do mercaticíap 
nie Patente de circulación, i 
* todo comew1 ' Se 1,éClierda a los i"d"slriales itt-
? ^ motivo ñ 0 in-lu?trial teresados, que desde el día primerc 
?¡jMad de u r r!0?ocio tori?a de mayo hasta el árt de septiembr» Cruz del Mérito Mi.'ifnr, con distin 
^ 8e le lzar vehículos de pStá nrohibida la elaborción de toda tivo rojo. Sencilla 
Crus dd Mérito MiWnr, con áistinti-
HMo fojo, pfiMfórnela Crus del Mérito iíilllar con disltnii-
MO rojo, pen-ioliada. 
Ajustador, D. José Saüra Veía. 
 fteil" < VGhícul € es p
fc^Neta 1 gratuitarnen-"clasé de embutido?, y limitada la 
1 ^ i e n ^ - - n 1-1 ncP1'esentaciór matanza de credos al número de los 
t« 
Pocas veces la elegante sala 
del Teatro España se verá tan 
Sargentos Florjntino Méndez Ro- llena como estos días que se 
Crui de María Cristina driguez y Miguel Catalán Casado. ! está proyectande la gran pelí-
Sargento Felipe Alejandre ftfc C m del Mérito ftfitftp, ron d í ^ ^ J C"Ial *Bcn"HUrk". r ' P ^ 1 5 ^ 0 * 8 ' 
tivo roiot soiiciHa \tá alí3mente satisfecho de este 
'esfuerzo que ba hecho ia Em« 
Sargentos Andrés tejero Vázíiüeí presa por darnos a conocer lá 
.Manuel Quero funes, Enrique QueU mejor película que desfila pof 
Iglas Bañón, Manuel Fernández Que- |os blancos teloheS de Américl 
Sargento Domingo Fernández Ruir ™ Francisco Najár Canto. ^ Europa. 
INTENDENCIA 
chcí. 
Suboficial D. Peiro Pérez Fernán-
Cruz del Mérito Mi i'.cr. co,i distin 
Uvo rojo, sencilla 
«nel ac" f1*^0 oblisado a sa- que se puedan cosumirse en el día dez; sargentos Rafael Miralles Licia- i 
motiva d paf',n!'í del n e o ^ i , - _Larache a 24 d3 abril de 1929.- ga, Augusto Jiménez Soria, José Ca- Sargento Manuel Mateo González 
En *Ben Hur» no falta nada» 
Es I»? más completo que hemos 
Kruz del Mérito Mi-Jtoy, con distin- visto en el cine No hemos do 
tivo bicolor I describir todo el emotivo y prc* 
. / a e i - "o. nepocic —Larache a 24 fl3 aora oe iyi;y.— ga, 
atendrá131"0 dQl coche' P6- El cónsnl Vicepresidente E. VAZ- sas Gutiérrez y Tonsás Navarro 
^ bajo ningún con- QUEZ FERRER. ^Alonso. 
Auxiliar de tercera, D. José Galla* 
GRUPO DE HARKAS D i : LARACHE ni Jiménez. ' ' 
Continúa en torcera piafa 
toda clase de trabajos comerciales y de lujo en la Editorial GOY 
DIARIO MARROQUI 
FARMACIA E S P A Ñ O L A 
Usa 1 siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L « S O B O G » que es la fórmuia m á s sen ¿ l i l i y eficaz para la 
c u r a c i ó n del catarro en los i ñ o s . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N \ L T j £ . < v i < S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en fe y es da conserva-
c i ó n indefinida. 
Preci j del frasco: o 75 pesetas. 
C O Í V i P Á G N l E A L G E R l d N N E 
Gapila] 
Y DE 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 18 77 
105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: S8.000.000 de francos 
Domicilio social: P A R I S , 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA 
CANIBIQ 
Cuentas de depós i tos , a ví&la y üjas 
Depós i to a vencimieDto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre t í tu los .Depósi to de ti tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
E m i s i ó n de cheques y cartas de crédi to sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
j en todas las ciudades y principales l e c a l í d a d e s 
"ÚB ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LAR A OH E 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L RIUNDO ENTERO 
OOMPMIA T R A S W r o i T l l I R A l i E J I 
Servicios España-Afñca^Canar ias 
LÍNEA B A R C E L O N A A F E I Q A J Í A N A B I A S 












Mélnga . . 
ííeuta . . . 
Máiz . . . 
Lac Palmas . 
Tenerife . . 



















Salidas de L&paofe© pwa Gidi i los *í«« £, 6, 11, i 9 21 7 W 
L a Va lenc iana 
Servicio ario entre Alcázar, Laraphc, Arcíla, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 





Horas de salida Tarifa de precios. 
NOTA.— L&: coches de 
ias 13 y 16 horas solo lle-








De Lar&che a Alcázar 
Ca AlcÁzar a Larachs 









Directo y sb pa-
ser ocr Tán?w, 
4<30yir30 m. 
S'^SO.ll. 1315, 
leSO, 17*30 »19 
horas 
7,30,8,30. iü , 12 
H i j , 17-30.19 
S ^ , 10,12 U ^ Q 
Directe y slc pa-





























D E S D E M E L I L L A 
Objetos p a r a la Fxpo 
s i c i ó n de Sevil la 
Meli la.— En el vapor «Perisy 
Valero» l.a iido enviada a Sevilla 
para la Exposición una maqueta 
de! puerto de Melill -, viéndose en 
el canal que da entrada a Mar 
Ciiice. 
También va una miatura de la 
grúa adquirida por h Junta de 
Obras dfl puerto, que eleva blo-
ques de 80 toneladts. 
De esto VÍ encargado el pintor 
don José Burgos. 
E l día 18 l legó el comanda ü e 
de E . M. don Carlos ^'elans, que 
tiene ei proyecto de recorrer los 
terrenos cercanos a la posición de 
Annu donde se han descubier-
to rufuas antiquísimas. 
E n eilas se ve una habit s-
c ión muy amplia con quince 
columnas parecidas a las de la 
Mezquita de C ó r d o b a . 
E n su c x t t í i o r se admiran 
tres arcos sem jantes a los de] 
Mirador de la Re ina del pala-
cio árabe de Granad 1, an la A I -
bambra. 
No ha sido aún determinada 
la é p o c a de que datan estas 
ruinas, luy^s exploraciones se-
guirán cuando sea segado el 
campo, sembrado de cebada 
en el que han sido descubier-
tas. 
E n ingeniero perteneciente a 
!a Div i s ión Hidro lóg ica de éstn 
h t salido de e x c u r s i ó n hasta el 
nacimiento del r ío de Oro , con 
objtto de estudiar el curso de 
és te hasta su desembocanur . 
Casa de Modas 
Cadenas 
Pasco de Cintura !, préníá al Cosino 
Espi iñoL 
Ánuncia a su distinguid! clienleb 
jque ha recibido un IUTCÍUSO y ex-
Itenso surtido en sombreros de seño-
ra y niñas, últimos modelos. 
B E B E D 
C a ta B¡anca ! 
L O MEJOR DH JEREZ 
Agust ín B i á z q u e z 
Horario de tr reí girá apartír del día 30 Octu 
C E U T A A T E T U A N 

















Cruces: Irenes 31, y 35, en Rincón 
> > 33 y 75 • en Negr o 
Z*\A £¡rspre»a tiene e:iub;ecido un grsn ser ^ io de eutonióvíles ráol 
m o^faos, de Rran lujo y coír.od.dad, entre / sciras, Cádiz y vicever 
y A gecira*, Jeres, Sevi'ia y v.c^versa, y .-ciraa y Málaga, en coro-
. a^.án con la tiegaaa y tteiida da lo» barcos »60« de Atnca, 
aran rloíei i^escaurani tspana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
.Antiguo IiQlel,moütado a la moderna con magnífico seryicitl 
de comedor, espléndidas habií&cienoi y cuartos de baño. Coi 
peídas a 1 ^ carta, por abonos y cubiertea. fie sírrea eaeargos, 
DEPOSITO DE CARBONES 
lentas al por mayor y poso ga 
rantizado G A K D I F r , todo groe 
so. Calidad extra. En brique 
tas. 
Depositario: IdNAClO CANTA 
LE JO LEIRO 
Almacenes: Camino bajo do ta 
Torre 




C E U T A ( F U E R T O ) L 
Ll . 
S. 
















í e i i t r a f h a y a m o j e a / 
J F í y - T b x : í a j m a t a r á -
FLY'TOX es el insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los insec-
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades infecciosas. 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agra-
dable. Es inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un irasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
Banco Español1 de Crédiío.-S. A, 
fiftf&tó ^« la l tu lpas* £*ó«fea 
¡Üspital desemboltatío 30.423,500 ^sseii* 
Reaervae 3G.2g0.4éS.2« 
k j a de ahorros: Intereses 4 % a ía vista. Guentai s o r r i ^ 
en pesetas y «tmsas extranjeras. 
Bu«i2rsal de ^araohej Arecida Reina Yistorls 
Moras de Caja de 9 a i i 
¿sí 
Antonio Balaguer 
H U Í f y m a m h i i 1 9 1 1 
3eiPÓ8l4§ 3© materiales de constrpoelén. Eábilea áe b&ldom 
iidráuliaas. Maderas de todas fiases. Hierros. Chapas giln-
ilsadas. jabado de madera. Bereria meeáni^a. Artípnloi di 
^Aü& Iftlería M S i f M jaerámlaa. drlataleria. Metales. Yüf 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y screditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frenta al Teatro España-LAHÁCHE 
Rex Research Corporation 
Toledo, Ohio. ü . 3 . A. 
D ;pos¡tar OSí en LaracSe, M y M. ASe< 
Pulido Herían )i . Fn Arcii?, R f «f 
VENTA 
E i A cáz 
Fim at. 
tu 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Sarvíclo combíi ido con el Ferroc-arrll TdngeF-Pei 
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S LARACHE (Mersah) S 
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GRANDES TALLERES DEl* 
PRENTA CON MAQUINA» 
N0TYPE Pibi l M á q u i n a s d e e B c r 
Aparatos fotor^601 
Gemeíos de eamp^1 
AlmacéB de papeí 
Librería . 
Casa proveedora de • 
Institución Coopera" ^ 
ra tocionarios del ip|i 
U Provincia y «» MUtf ^ 
Gcamófonos—Diice 
NOTA.—Se expenden bUle: : >' -ra y vuelta ent»- r.y as las cstac Ones, valederos por daco fechas, y abonos 
para 15,30 y 60 V.aie^ valedor. % útr l 3C y dí-v r * ; ettlvónente, u iillxables por una o varias personas ladl» 
tlntamenta aii como^iSat. a de c . p*^ ' «al* s c íwraMíeriWtB vals teros p«? I , 3 y 11 KSSCS. 
El tren núaiaro 11, " r u s; oa »¿b M y UOM r scí* 










ES D 1̂1!' 
ráflco» 
igpel 
e U ^ 
DIARÍO MARROQUI 
. nargumento, m e iujotas-
CL0 J ^rr^itís V decoraciones, 
D0' SÍ hemos de resaltar los 
dos 
T E A T R O ESPAÑA-Reestre 
|0 
Pero — , , 
gníficos capítulos que ¡no la grandiosa super-pro 
aleñen elartemudo. Son j ¿uccJón «ivletro-Coldwin*, ti 
1 de las g eeras de Roma, tulada «Ben-Hur». 
^ ' c i s esclavos remeros, y el 
CINEMA X - Estreno de la 
80^ 
Cborda)e c o n l o S pirata>8ne" 
3 , p0r lo costoso y por lo di- grandiosa super producción de 
?oS., hacer esto sin que a \ ns Artistas Asociados», cor 
imasesccn?s en técnico-
NOTICIERO DE LARACHE 
Llegó procechnte de Téluán núes 'Ha reanudado su irnporiante per 
tro distinguido y buen amigo e! caí- vicio el reloj ínstaU^o en ía torret; 
to y joven abo.^di jele de línei del Palacio de la Zoaa, después d. 
U L T I M A H O R A 
haber 
mente. 
sirio reparado conven ionio-
g -ique es hacer esto sin que «Los > 
^^rra alguna desgracia perso- bei j s i ^ 
0C| al hacer la película merece lortiiula a«E jardín del e len> 
Mésala y el príncipe he j Con un sólo traje puede apa-
eDtreoen.Uur. Es sencil amen-j rentar tener un hermoso ropero. 
Majestuoso y soberbio. No! ¿ C O M O ? 
n detalle. Y triunfa quien En su casa, sin molestia ningún» 
triunfar: la prudencia 
sensatez sobre el orgullos 
tisneqne 
v la sensa-
ciudadano de Roma, Mésala. \ 
usando os tintes 
B E R I A 
i película «Ben-Hur> es un ^ por ser el mejor medio de reno-
maravi loso canto ala Raza he-|var los trajes usados. Toda ama 
brea > ^ Salvador de los hom- de casa qu- los ha us^do una vez, 
^xti' Cristo Jesús, Dios, Rey y ' los recomienda a sus amistades. 
i „ - Se icillo.— Práct co.—Económi Hombre 
Los piincipios de Justicia y de 
Atnor y hermandad del Evangelio 
irradian su divina luz sobre la tie-
rra entre los hombres de buena 
voluntad. 
El Príncipe Hur se enamora 
de la sencilla y buena Esther, a la 
que hace su esposa. Y la madre y 
hermana de Ben Hur, metidas en 
IÍS mazmorras de Jerusalén, sin 
culpa y contaminadas de lepra, 
son curadas por el Salvador. 
<Ben-Hur> tiene escenas emo-
tivas, otras dulces y de égogla y 
no poca» altamente emocionantes. 
ico 
De venta en todos los buenos es-
tablecimientos y droguerías. 
Representante en Ceuta: 
JOSE AVILA, Chalet de las 
Escuelas, letra T. 





de Telégrafos del Protectoradn 
ñor Rubio. 
* » » 
En Guadalajara donde lian ésta- Se ha perdido una cartera cor.le 
do residiendo una temporada coi niendo documentos de interés y me 
sus hermanos políticos los señore: tálico. La persom que la hava en-
de Juan, comandante del Parque Cer contrado se le ruega entregue, so-
tral de Ingenieros, llegaron la disüi lamente los documentos en esta Ue-
guida espsa y beüa hija Kivirita dacción. 
de nuestro amigo don Joaquín Lope* •** 
Mur, oficial de la Ropresenlación d i ; Se alquila habitación en familia 
Hacienda. para caballero so'o, dando vista al 
mar. Razón en esía Administración 
En Estepona .'Málaga) su HBPPP **' 
natal, falleció al día I \ del actual ' Se necesitan aprendizas de modis-
D. Juan Chacón de la Mata, antigüe ta. Casa de Modas. Cadenas. Pasee 
comerciante de esta plaza, de la ra- de Cintura i . Frente al Casion Es-
zón social Chacón y Buendía. LE /tañol. 
triste noticia nos ha sorpi'endido, poi * * * 
que no teníamos noticias de la en- Es esperado en esta plaza don Ur-
fermedad del estimado amigo, hom- jano López, viajante de la Sastre-
bre sano y caballeroso, coya volun- ría Moreno Utrera, de Cádiz, con va-
tad etsaba siempre dispuesta par^ riado muestrario para trajes de ca-
todas aquellas obras justas. ¡balleros y confecciones de señora 
Descanse en paz y reciba su des- así como de los nuevos uniformes 
consolada familia nuoslio sentido para funcionarios. Lo que partici-
pésame. 
El limite de carrera eñ la Escala 
de Reserva 
^Jesüs del Gran Poder^ continua 
en Arica 




EL "CONDE ZEPPELIV 
Madrid.—El dirigbile "Conde 
marchó a Aranjue^ para asistir I 
una cacería. 
27,5( ALBUM PARA MARTÍNEZ AMDC 
'J^.^ Ciudad Real.—La^ autoridades de 
[esta población han traido un álbum 
Jque dicha pobh'ción oírece al m i -
nistro de la Gcbornución general 
^ Martínez Anido 
pelin se baila realizando nn se-
gundo crucero por el Medilerváneo 
habiéndo volado esta mañane: poi 
Lisboa y Huelva. 
A las tres de la tarde, pasó poi 
Sevilla, arrojando correspondencia 
a las 5 pasó por Cádiz y a las seif 
artavesó por Tánger. 
EL "JESUS D V GRAN PODF.Il" 
DESPACHANDO CON S M. 
Madrid.—Según comunica la Je-
fatura de Ae-xmá i'.ica ha recibide 
un telegrama de los capitanes Gi-
minez e Igleshs en el que dicen que 
llegaron a Arica y que el motor de" 
avión»'Jf sus del JU-in P i h *" ¿e 
encuriniif» en coi 'iciones mnirnífiraf 
para continuar el VU.-IT a América 
Madrid.—Han estado despachandí I 
pamos para conocimiento de la na- con S. M. el Rev. los ministros de 'EL CONDE ZEPPELIN A MALAGA 
merosa clientela de dicha Casa y con Ejército y Marina, sometiendo a !?' 
Nuestro convecino Alberto Cohei el fin de que sé p-jedan disponer ñ sanción regia, diferentes asuntos df 
Esta tintorería, establecida 
en la calle Real número 93 
Felicitamos sin reservas a la Em- i participa a su numerosa clien 
presa por sus aciertos en la elec- tela y público en general hn 
clin de películas que deseamos ber recibidD un gran surtido 
se repitan. jen tintes de colores finos, l im 
i ' p i á n d o s e trajes de Sra. y caba 
o nnn m Q í > Q H Í P - ^ero en seco ^e p^anc^a a 
I U o C l o U I Q \iQ y a preciori sumamente coo 
tiómicos. Tamben se limpian 
r incheras a máquina. 
No olvidé): las señas : Tinto 
•ería calle Real número 98. 
r í a s 
Para la actual temporada de fio 
res se sirven colaciones de ira 
gantes rosas con más de 500 va- ,, „„„„ „ 
riedades. Diariamente se dispone 
de más de dos mil rosas. | Dr. J. MaflUel 0 ^ 6 ^ 
Pedidos: Al jardinei-o Alonso Lo-j 0 
rano, en la huerta situada a espal- _ . . . . . j , , . . 
das del patio del aguardiente. i Especialista 60 ODÍ riDEttl«eS ¿6 IOS OJ 6 
Venta diaria en la Plaza de Abas-! 
los. ! Oculista de los Hospitales Militar 
mmm y Cruz Roja. 
Diplomado del Instituto Oftál 
mico Nacional de Madrid y de 
THotel Díeu de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
jefe de oficina de la empresa do au- efectuar los encargos que deseen pa-
tomóviles "La Va lenc ianay " Lr ra las temporadas de primavera y 
Española", que desde hace cince verano, 
años padece una fístula fué ope"a-, *** 
do de ella hace dos años y habién-' Se ofrece joven para coloca 
dosele reproducido y siendo reboídí cion en oficina o cargo análogo 
a todo tratamiento terapéutico, e ln formarán en ^ Redacción 
18 del actual ha sido nuevaraentí 
operado por el culto doctor Romcu 
director dfel Hospital Militar de Al- APlUnCiOS breVBS 
cázar, quien ha obtenido un triunfe 
con esta intervención quirúrgica. 
Málaga.—A las 19 y 50 pasó poi 
trámite. 1 ônc*e de Zepolin". 
FIRMA DEL EJERCITO.-EL LTMI- REUNION DE AUTORIDADES 
TE DE CARRERA EN LA ESCALA Valladolid.-Se han reunido las 
DE RESERVA autoridades paî a tomar acuerdos de 
bido a los rédenles motines esta-
El pasado lunes tuvo lugar la bo-
da de la señorita Josefa Rubio Ro-
El importante periódico df 
la zona francesa "La Press M( 
rocaine" se vende todos los 
driguez, con el industrial de esta pk díag eil e] Establecimiento "G( 
za don Elíseo Parras López, mar-, 
chande para Raba: donde pasarán la ' 
luna de miel. I ê ofre3o profesora de frar 
Madrid.—Entre la firma de decre-
tos del Ejército, figura uno dispo-
niendo el límite de carrera, en 1? 
escala de reserva, d3 Infantería, Ca-1 
ballería. Artillería, Ingenieros y S? 
nidad, hasta el empleo de corone 
como máximo. 
También figura el pase a segun-
da reserva, del general de divisiór 
Mercader y del brigadier Montero. 
diantiles. 
CONGRESO OCEANOGRAFICO 
Málaga.—Han llegado las perso-
nalidades que fDrman el Congresc 
oceangráfico para "ultimar acuordoé 
para la próxima sesión que se ce-
lebrará en Sevilla. 
DETENCION DE UN SOSPECHOSO 
París.—Un individuo sospechoso 
PRIMO DE RIVERA A PAMPLONA fué detenido por la policía y uno 
vez cacheado v registrado so le en-Madrid.—El próximo domingo asi.' 
Si le interesa, 
como parece natural, el país en 
que vive, sus habitantes y su len-
?«aje, adquiera en C O Y A la nue-
va producción del capitán Navas, 
'Modelos de conversaciones 
árabes>. 
Vicente Medina 
Las obras de este exaltado poeta 
las encontrará de venta en GOYA 
Lo mejor para los Bebé 
Leche condensada 
A LECHERA 
No tiene rival 
j t irá en Pamplona, el jefe del Go-
Felicitamos a los nuevos esposos oes y e s p a ñ o l , se dan lGCCioneS| bierno a ja ^3;irnnioa sanitaria, 
deseándoles toda clase do venturas a domicilio Casa Govau 
LA REINA DE Ri MAMA A BARCE-
LONA 
Madrid-—Eí próximo martes es 
esperada en Barcelona, S. M. la Rei-
na de Rumania, y su hija la prince-
sa Ileana. 
FALLECIMIENTO SENTIDO 
Madrid—Ha fallecido el pintor Caí 
los Lazcano, discípulo prcdiloct.o de 
Sorolla. 
VIAJE DEL MINISTRO DEL TRA-
BAJO 
Madrid.—El ministro del Trabaje 
centraron 80. bi í lebs falsos y 
francos. 
cie l 
Se encuentra enferma en cama. U . 
madre de nuestro amigo don Andrés Se alquilan almacenes fon 
Montiel, de cuya mejoría nos alegra- dak López; uu piso casa Releje 
remos. i ro y se vende una escopeta dos 
' cañones marca Jabalí . Razór 
Pasó ayer el día en Tánger, dox López Escalanl. 
Antonio Español, regresando a esto 
ciudad en las primeras horas de le 
noche. 
Se al 11 lan habilacicnefj 
amuebladus Plaza España, en 
Hoy a las 3'30 de la tarde y en I r ' c ima del café "Vinícola" , pr 
Misión Católica se celebrará el bau- ;mero izquierda, 
tizo de ua niña, hija de don Tomáí 
Negro, actuando de padrinos don 




Junta de Plaza y Guarnición 
de Larache 
A . XX TJL n o i o 
Para las atenciones del ganado del Ejército se necesita ad-
quirir forraje para situar en Plaza y Posiciones en la cuantía 
que diariamente se señalará, Uniendo en cuenta que la total 
cantidad ha de ser aproximadamente de 2.000 quintales métri 
cOS. 
Ignalmente se procederá a la compra de 2.o54 kilos de café 
y 1.37o botes de leche estere'izadá 
Las condiciones para concursar a este concurso son las de cos-
tumbre y se encuentran expuestas en las oficinas de ŝte Organismo y 
las ofertas serán admitidas el día 30 del actual de 12'30 a 13 horas. 
Los gastos dé anuncios serán satisfechos entre los ad]udicatariosi 
Larache 19 de *brildel929. 
El Comandante Secretarlo, 
CARLOS ROSADO. 
El Tte. Coronel Presidente, 
UNCETA. 
Semillas de hortalizas y flores 
Completa selección con arreglo a la condición y clima del 
pais la encentrarán horticultores y agricultores que quieran obte-
ner qe sus tic ras el máximo de rendimiento e inmejorables cali-
dades on el depósito que para su venta al detall ha abierto en el 
Mercado Ricardo - scorihuela, donde también se les i-formará de 
cuantos datos puedan necesitar refer n"es a fechas de siembra y 
métodos de efectuarla. 
Igualmente hallarán abonos químicos y productos modernos 
pára la des rucción de insectos perjudiciales a las plantas y sus 
raíces. L — t . 1 
También podrán contar con pulverizadores para arrojar los lí-
quidos necesarios para combatir las diversas enfermedades de 
las plantas. 
Precios módicos en relación con la superioridad del artículo. 
DE LA REVOLUCION EN MEJICC 
Méjico.—Las fuems federales y 
rebeldes se encusntran'en estos me 
metnos frente a frente, creyéndose 
que será la batalla deíinitiva. A úl-
tima hora se reciben noticias de que 
el general Calles ha principiado a l i -
brar combate con las avanzadas re-
beldes. ' 
GOMEZ 
El mejor papel de fum&r CLA-
SICO. Caja de eien librltos 4 
6'50 en la eas« "Go**" 
MehaMa Jalifiana de Dolores Márquez 
Tetuan núm. 1 
A N U N C I O 
Esta Unidad saca a concurso 
el suministro de pienso para su 
ganado en Tetuán y destaca-
mentos con arreglo al pliego 
de condiciones que a disposi-
ción de los señores concursan-
tes se encontrará diariamente 
en las Oficinas de Pagaduría 
de esta Mehal la. 
Las proposiciones se admitirán 
hasta las 12 horas del día 9 de 
mayo próximo, bajo pliego cerra 
do en las citadas oficinas de Pa-
gaduiia. 
El importe de este anuncio será 
de cuenta del que resulte adjudi 
c&tarlo. 
Tetuán 15 abrí! 1929. 




El teniente coronel, 





LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
Mario Teresa) 
M O D I S T A 
Bordados a máquina, 
de todas clases. 
Casa Fernández Alcalá.— Chin-
guiti, Larache. 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
HIDALGO Y RODRIGUEZ. 
LARACHE 
Servicio regular diario entró 
Larache, T,Zenin, Zoco Jemi. 
de Beni Arós y vice versa 
Esta acreditada y conocida 
empresa pone en conocimiento 
de su distinguida y asidua clien 
tela que con el ün de amplia? 
este servicio para L;iayor como-
didad de los viajeros, inauguré 
a partir del día 7 del actual 
una nueva salida desde Lara-
che y otra desde el Jcmis ade* 
mé? de las salidas y horarlol 
que tiene establecidos 
HORARIO DE SALIDA 
Alcazarquivir, Larache, ¿oeo el 
Jemis a las seis y treinta maña-
na; Larache, Tezenin, Jemis á 
las 8 de la m a ñ a n a ; Id . Id. a las 
nueve de la m a ñ a n a ; Id . Id . a 
las 3 de la tarde; Jemis, Teze-
nin, Larache a las 8 y 30 dé 
la m a ñ a n a , : I d . Id . a la una 
de la tarde; Jemis, Tezenin, La 
radie y Alcázar, a las dos de la 
tarde. 
Despacho de billetes, plaza 
de España, junto a la Vinícola. 
Larache.—Jemis. Cantina dé 
Juaü. 
DIARIO MARROQUI 
R O O U i " E N AZ V: 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Visita de S. M. la Reina L a película "Alca 
de Rumania 
Como habíamos aounciadc, hoy 
a las 4 ie la tarde, honrará nuestra 
ciudad con su vis ta S. M. la Rei-
na de kaáiaoia. p-incesa Ileína, 
A!to Comis r.'o e ilu tre séquito. 
A la ent ada de Muley Ali Bu-
jra'eb serán recibidas por el con 
sul de primera ('on isidro de ias 
Ca^i^a' , comandante militar don 
Luií Castelió y demás autoi i 'a ̂ ê . 
Un t á h o r de Kegu'a ep, con 
bandera y nuba, rendi á los hono-
res. 
A las 6 serán obsequiadas con 
un té en el campaim nto de Repu-
l í c y por la noche se celebrará 
en el Real Hotel una cernida ín-
tima. 
Con dicho motivo se ha proce-
dido a engalanar la Avenida de 
Sidi A'i Buga'.eb, Zoco de Sidi 
Mesod, Zoco de Sidi Bbamed y 
plazolete de este nombre y Jardín 
de la Paz. 
Serán engalanados los estable-
cimientos públicos y los edificios 
particularas lucirán colgaduras. 
Existe gran entusiasmo, por lo 
que no dudamos que la población 
entira acudirá para dar la bienve-
nida a tan augustas dam: s y acom 
peñantes. 
zsrquivir 
A V I S O 
Con motivo de la visita de la 
Reina doña María de Rumania^ 
queda orobibido el tránsito de ca 
ballenas y toda clase de vehículos 
desde las 2 a las 6 de la tarde, 
desde la entrada de Sidi Bugaleb, 
ha^ta e! Jardín de \á Paz. 
N J nos h a b í a m o s equivoca 
do al augurar de antemano un 
franco éx i to al estieno de la 
pel icul i «Alcazarquivir» . 
E l p ú b l i c o supo responder y 
las tres *e^iones dadas per el 
Alfonso X l l i fueron tres rebo-
santes llenos, a g o t á m l o e las 
localidadesen las tres sesiones. 
Indiscutiblemente, la Socie-
idjd «Marruecos F i ím», creada 
en esta pbza para hacer revis-
tas c i n e m a t o g r á f i c a s de toda 
nuestra zona de Protectorado, 
ha tenido un triunfo en su pri 
mer trabajo. 
E l p ú b l i c o , supremo juez, ha-
ce de la p 1 cuia «Alcazan]ui -
vir» los m i s calurosos elogios; 
y r i reü l iJad que bien lo me-
rece. 
Y a en otras ocasiones hemos 
hablado de esta pe l í cu la , que 
por su trabaje t é c n i c o y por el 
asunto que trata, la considera-
mos de una grao utilidad para 
nuestra obra en iviarrueccs. 
Esta pe l í cu la , que pronto ha 
de recorrer ios teatros de Espa-
ña, e s tá llamada a realizar una 
eficaz b b o r de or ientac ión y a 
desvanecer el equivocado con-
cepto y absoluto desconoci-
miento que a ú n existe en Espa-
ña sobre el valor y verdad de 
estos pueblos. 
No solo como negocio, sino 
como obra de verdadera orien-
t a c i ó n debe da ser proyectado 
este film en toda España, toda 
vez que la p e l í c u l a « A l c a z a r q u i -
NOTiCEERO DE ALCAZAR-
QUIViR 
Guarda cama el vicepresidente 
del Cí culo Mercanti don Anto-
nio Balboa, al que deseamos prc ri-
ta mejoría. 
• • * 
Marchó a esa la resp t-b'e viu 
da de C=.r!eton mi iré poiítica 
de den José Toral. 
• * • 
Para asuntos part'culárf s mar-
chó a esa el maestro de obras don 
José J ménez Monj-. 
• « • 
Para asuntes d i negocio estuvo 
E s t a verdadei a joya cinema-
tográfica se proyectara comple-
ta esta noche. 
* * • 
S C - . A L Q U I L \ una casa en el 
barrio Piza, con cuatro hribitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica, Razón. Isaac A. Bergel. 
, 
La Cordobesa 
Taller de ebani-teris v rarpin 
tería en general, de Baidcme-
ro Mellado Calvez . 
Especial idad e n muebles 
de lujo. 
en esta el industrial de esa don Dormitorio y comedor de ma-
Joaquín Hernández. I dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
iores de pino rojo, desde 28. 
pesetas el metro cuadrado. 
Para pasar as pascuas del Po-
sah al lado de su familia l legó de , 
i t j r1 1 n ' Se facmian presupuestos para esa el profesor de Castellano en 
esa Escuela Israelita, don José Be-
narroshc. 
* * * 
Por el doctor CMega ha sido 
curado felizmente de una deh'ca 
da operación en la narjz el oficie! 
primero de esta Intervención C i 
vil don Rogelio González, al que 
felicitamos por su total mejoría. 
* * * 
Procedentes de Ceuta y Lara-
che estuvieron ayer en esta el co-
mandante de E . M. señor Gómez 
Díaz y capitán señor Hoya, ambos 
de la Comisión Geográfica de la 
zona de nuestro protectorado. 
« * 4 
toda ciase de obras de car-
pinter ía . 
P a o a plazos y 1̂ contado 
Cal le del Consulado 
A 1 . G A Z A R Q U 1 V I R 
Sevilla-Malaga 
P e s c a d e r í a y Freiduría de 
Nuestro S e ñ o r del Gran Poder, 
de Emilio Montero. 
Este nuevo establecimiento, 
montado con todoconfort, ven-
dír diariamente pescado fresco 
a' todas las horas del día y de 
la noche, a precios suma-
mente e c o n ó m i c o s . 
G r a n freiduría de pescado des-
de las doce del día hasta la una 
de la noche. Servicio a do-
mici io. 
Cal le de la Iglesia: 7 y 9. 
A L C A Z A R Q U 1 V 1 K 
Para asuntos artísticos marchó 
vir> es una interesante revista ja esa el representante de nuestro ' recetas 
de esta ciudad, en la que, en teatro don Manuel Morilla, 
toda su realidad, se muestra la 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
G a r c í a - 6 a ! á n 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr . Solí . ) 
A L C A Z A R Q Ü Í V I R 
Se pone en conocimiento del 
p ú b l i c o , que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los e spec í f i cos como en las 
Doctor J . Romeu 
Inspector municipal de Sanidad 
poroposici3n ex alumno interno 
numerario p o » oposición de la 
Univerrídid de Valencia. Espe-
cialista en enfermedades de las 
vías gén'to-urinarias de ambos se- [ 
xos y Cirugía operatoria. Trata-
miento curativo de los procesos 
gonocócivos ( uretrales y extra-
uretrales) y sifi'ílicos por medios 
adecuados modernos. 
Horas de consulta: de tres a 
cinco de la tarde. 
Asistencia a partes laboriosos. 
Plaza del Teatro: Casa de la 
Viuda. ! , 
Se iv ic io de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diaria de A l c á z a r para 
Teffer, Muires y iVexerah a las 
9 de la m; ñíina y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrole t> , junto al 
Circulo Mercantil . 
obra de España en esta zona. 
Por medio de esta revista ci- Marchó a esa el apoderado del 
Antonio Balboa 
P r o m d o r del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
a-ticulos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
A L C A Z A R Q Ü I V I R 
nematografica se puede l levar! f 0 8 " ^ 0 señc>r Escriña' do0 
. « 1 laune VÁO!3 el convencimiento a nuestros (J 
compatriotas de allendelos ma-1 
res que vivimos en pueblos eu- Regresó de Tetuán el centra-
ropeizados y que empezamos a tista de obras pablicas don José 
recoger por medio de la civi l i - , Seguí, 
c ión el fruto del heroico com-
portamiento de nuestro abne-
gado e jérc i to en estas tierras. Desde anteayer se encuentra 
Y a que hemos mostradoe n ! visitando nuestra p o b l a c i ó n en 
nuestio pais a Marruecos bajo concepto de turista, el ceman-
el a í p e c t o d e la guerra, patrió- dante de Cabal l er ía en el Es 
tico ha de ser tamb en mestrar- c u a d r ó n de la Escolta Real y 
lo b j Í el aspecto de la mas m a r q u é s de Sotomayor, dor 
bienhechora paz y tranquili Garlos viclant. 
dad. 
Nuestra sincera fe l i c i tac ión 
a la Sociedad a l cazareña «Ma-
rruecos Fi!m> por s u j rimer 
trabajo y la alenti-mos'con es 
tas sinceras l íneás para que 
persista en sus p r o p ó s i t o s de 
hacer de toda nuestra zona de 
Protectorado una revista cine-
matográf ica come la que aca-
ba de estrenar. 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Pl za del Teatro. 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
Abogado del Ilustre Colegio de SeyUla 
y de los Trítmnáles de España 
en Marcéeos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
i A m p e n » y mAtaríal «léotrk 
os ia mej«r otase al praol* 
ssaftéiftlc*. Oaaa M6aya* 
Atassanguivlf 
Lea us* d 
"DIARÍP 3ÍAKR0QUE" 
Hoy se p r o v e c í a en nuestn 
teatro la f. rmidüb'e pel ícula di 
la g r a n guerrj rtttllada «L 
prueba s u b l i m e » . 
Esta pe l ícu la t s la grand 
pnifba de valor Í xigida pt 
Fiancia a sus hijos y la heroii 
defensa de las posiciones di 
Marne y Verdi in , estando 1!< 
vada a la pantalla con una ex 
«raordinaria s e n s a c i ó n de v 
r í smo. 
ñ e a ü z a c i ó n verdad 
La C a á Tora l pone en conocimiento de su numerosa y dis' 
inguida c ü c n u L i que por cambio de negocio, realiza a precios 
sumamente baratos todas sus exi^tem ias. 
Los zapatos que antes v e n d í a n a 35 pesetas hoy a 25. 
No d. j . n de visitar esta Ca*a y os convencereis de la 
d a d e r a r e a l i z a c i ó n . 
v e r 
e a 1 H o t e l 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQuiVf t 
Hoy 25 de Abrü del929 
Gran acontecimiento c¡n 
m'tog áfico. 
Proyección de la 8raDd¡o> 
sa pe icuia de la Gran Q * 
rra titulada, 
L a prueba su-
blime 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q Ü I V I R 
P r ó x i m o traslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de U 
Droguer ía L A AMERICA 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é J iménez, calle 
de Sidi Raí 





'11 Bol" "La Vos" "ABO 
"InformfeOionM' 
•ünión MeromtiT 
- L a Pubiioirtad de Granada' 
LIBRERIA "GOTA' ALCAZAl 
VtRMOUTH 
CORA 
A L C A Z A R Q Ü I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fila y c i -
liente en todas las h i b taciones; biiños, garage propio,' 
Excelente cocina. 
PANTE3 
La mejor ouchük de afeitar 
Paquete de diez cuchillas ^ 
pesetas. Uní cuchillrt suelta, 
O'SO. De venta, en la ct'* 
«GOYA" 
La ejor arca de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arc i l a : 
J o s é Escr iña Iracheta. 
Pidan ca tá logos , nota de 
precios y condiciones 
de venta 
El coche más practico al precio mas económico 
